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DIpamkaraSrljMnaの
P7､αj加p〃α川Mp加α〃肋叩7'､"Zpq
について
望月海慧
はじめに
チベット大蔵経のテンギュルの「般若部(Sherphyin)」には、Dipamkaragrijnana(AtiSa
orAtiSa)に帰される二つのテキストが収められている。一つはA6"samayaIa加紘γαSas#fa
（1）
に対する解説書のPraj""γα"""indartha"""”αであり、もう一つはPra海〃αγα"z‐
（2） （3）
”んr血yaS"γαに対する注釈書のPraj""aaJ′αI"銀hyaである。本稿ではこのうち前者を取
り上げ、彼がA6ﾉtisamayaIa加紘γαをどのように注釈していたのかについて考察し、巻末にそ
（4）
のチベット語校訂テキストを紹介する。
DipamkaraSrijnanaは，その主著のBo鋤妙αtha〆α”αの自注とされるBod航沈argadゆα‐
（5）
'c"jiルグにおいてA6hisα"､ayaJa加陀αγαを引用している。彼は、翻訳者としてもDharma-
（6）
kirtiSri(Choskyigragspadpal)のD"6odhaloﾙat淡亙をチベット語に訳しており、さらに
（7） （8）
AS"sahasf･jたα〆α海α"ra"tas"γαとそのHaribhadraの注釈書のチベット語訳に対して校訂
を加えている。彼の師でもあるRatnakara§antiもAMisa流α"Iα加紘γαの注釈書を著してい
（9） ⑱
ることや、その伝記資料からも、彼にとってA6hisaf7zayala加紘γαが重要なテキストの一つで
あったことがわかる。またDe6thef･s"go〃釦には，
ニェタンに法を聞きに集まった多くの者たちにA6hisamay錘α加fa7nを一度お説きに
なられた。 ［しかし］要約だけしかお与えになられなかったので人為は満足せず、また詳細
だけをお与えになられた後にそれをPha-darston-paが記録したことにより、カム流の般
若波羅蜜として知られている。
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と述べられ、彼がチベットにおいてA6hisamαyalα"”γαの講議を行ったことが伝えられてい
る。ここに説かれているどちらの解説がPγα危"ara"t"i"α"加少radipaであるのか、それ
ともどちらでもない全く別なものかは明らかではない。 ここに説かれるAMisa"zaajﾉ域α加ha-
γαの解説は容易に理解できるものでもないという記述や、Praj"""α""α〆"”"伽z'、伽”
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⑰
のコロフォンによる他者により書きとめられた可能性からも、このいずれかがPW""""-
"α〆忽"rt加少radゆαである可能性は認められる。
Pγαj""m加厳坤如“"んα'radipaについてはすでにTsongkhapaが、自身のAMjL
samayaja加紘、に対する注釈書であるgSeγ伽”"gにおいて、その著者性に対する問題を指
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摘し、 「ある弟子か他のチベット人により作られたものである」としている。このことは前述の
コロフォンの記述からも推測できることであり、その著者性に対する疑問を断定することはで
きないにしても、Pmj月α'ara加厳α〆""rthaprad"aがDipamkaraSrijnana以外の者によりま
とめられたテキストであることは明らかである。
PF･qj魔aparam噸p""r･"@qpF･qd叩αの内容
㈹
本テキストは、 7音節づつの偏頌の形態で著されており、全体で994パーダから成っている。
分量的にAMiSamayala加紘γαよりも短いことからも、根本テキストの全体に対して注釈をな
すというものではなく、部分的にその概要を説いたものである。また偶頌という制約を受けて
いるために、その内容が理解しにくい部分も少なくはない。全体を三智と四加行と法身とに区
分している[44-47]ものの､その内容を八句義七十農に基づいて解説するのは困難である。
Praj苑〃α””"”如迩冗加”αd秒αの内容を整理し、その構成を同テキストのパーダ数と共に
示すと次のようになる：
［序論］
l 帰敬偶［1-4］
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2現観[5-40]
3摂義［41-67］
相智［68-97］・道智［98-117］・事智［118-133］・一切相現等覚［134-144］・頂現観
［145-156］・次第現観[157-175]・一刹那現観[176-187]・法身[188-189]
［第一章］ 相智
1 発心[190-228]
2教誠［229-248］
3順決択分［249-263］
4 ［行の］所依［264-279］
5所縁[280-298]
6所期[299-310]
7被鎧[311-318]
8発趣［319-325］
9資粗［326-332］
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10出離［333-345］
［第2章］ 道智
1 道智の依［346-367］
2道智の自性
2.1声聞・独覚の二乗[368-372]
2．2菩薩
2.2.1見道［373-428］
2.2.2修道
2.2.2.1修道の作用［429-434］
2.2.2.2有漏の修道［435-447］
勝解［448-463］・廻向［464-469］・随喜［470-482］
2.2.2.3無漏の修道
成就行［483-491］・畢寛清浄［492-498］
［第3章］ 事智
1 事智[499-509]
2加行[510-521]
3加行の平等性［522-531］
4見道［532-542］
［第4章］ －切相現等覚
1 行相［543-566］
2加行［567-589］
3功徳［590-595］
4過失［596-602］
5相［603-635］
6順解脱分［636-651］
7順決択分［652-653］
暖［654-664］・頂［665-672］・忍［673-682］・世第一法［683-692］
8不退転［693-714］
順決択分［715-722］・見道［723-726］・修道［727-731］
9 有と減［732-748］
10国土浄化［749-758］
11善巧方便［759-774］
［第5章］ 頂現観
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1 徴相［775-784］
2増進［785-796］
3堅固［797-812］
4心安住［813-816］
5 見道［817-851］
6修道［852-866］
7 無間三昧［867-874］
8誤認［875-884］
[第6章］ 次第現観
六波羅密・六随念・ ［一切法無自性の］勝義［885-896］
[第7章］ 一切那現観
一刹那現等覚の四義[897-903]
［第8章］法身
⑰
1 身の数[904-919]
2 自性身［920-930］
3法身［931-942］
4受用身[943-970]
5変化身［971-973］
6法身の業用［974-986］
［終章］
あとがき［987-994］
まとめ
Praj""ramit"i!@"減加少radゆαを特徴付ける用語として繰り返し述べられる語がある。
すなわち、 (1)区別、(2)本質、(3)相、(4)地の境界、(5)重複の過失がないこと、⑥作用の六項目で
ある。 Dipamkaragrijnanaの注釈スタイルは、A6hisamay"Iα加ﾙαγzzsaStraに説かれている各
項目をこれらに基づいて解析するものである。AMiSamay副α加ﾙαγαの文句ではなく、その概
要をDipamkaraSrijnana独自の解釈により再構築している。そこには強引とも思われる分析が
見られ、本書の内容を理解し難いものとしている。
またPraj""rα"""i"arth@""砂αには先行するA6"samayaIa加紘”の注釈者たち
側
に対する言及も承られる。 このうち最も多く言及される論師はHaribhadraである。
DipamkaraSrijnana自身がその大注を校訂しており、彼の師であるRatnakaraSantiに対する言
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及より多いことからも、 Haribhadraの二つの注釈書の影響下でPraj万αpara加厳亙〆"“"んα‐
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1radゆαが著されたことがうかがえる。
最後に、 Praj危互'arα加趣〆記”減加'rad秒αは、はたしてDipamkaraSrijnanaの自著として
考えていいものであろうか。テキスト本体に「DipamkaraSrljnanaがPraj冗厘”γα"""imda-
"んα少radゆαを．著した」と述べられていることから、本テキストが筆記される以前に
Praj万〃”α"“〆"ぬ"ル"rad砂αの原テキストが存在していたことになる。また
DipamkaraSrijnanaの講議であろうその原著も非常に解りに難いものであったことは、二次的
資料からも明らかである。この講義録との比較を行うことができない現時点では、その著者性
を判断することはできないが、Praj"""加允α〃""rthα'radゆαにはDipamkaraSrijnana以
切
外の者の手が加えられていると考えることはできるであろう。
Indexofauthor
Asanga 9,317,322,926
，0
Dignaga 928
DIpamkaraSrijnana988
⑫
Devendrabuddhi205
*Dharmakirti(gSerglingpa)15,33
Nagarjuna 930
⑬
Prajnakaramati202,353,531,626
帥
BuddhaSrijnana20,25,509,736,755,763,770,933,981
Maitreya 221,340,907
Ratnakaras量ntil5,23,211,434,479,526,641,722,809,949
⑬
Vimalamimitra307
四
Vimuktisena10,209,278,298,332,526,745,747,758,769,864,977
Haribhadra 19,29,69,174,207,290,304,424,432,479,507,523,538,555,
643,721,735,754,769,861,915,948
略号
Cチョーネ版チベット大蔵経(MicrofichesmadebythelnstitutefortheAdvanced
StudyofWorldReligions.N.Y.1997)
，デルケ版チベット大蔵経（『西蔵大蔵経台北版』台北南天書局、 1991年）
鋤
Gガンデン寺所蔵金写版チベット大蔵経（中国民族文化宮整理『丹珠爾』天津古籍出版
社、 1998年）
Nナルタン版チベット大蔵経（東洋文庫所蔵）
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P北京版チベット大蔵経（西蔵大蔵経研究会『影印北京版西蔵大蔵経』東京学術社、1957
年）
注肥
(1)Tib.Shesrd6Ayi，hαrol"'hyi"Pq'i4o"6sdusgrorma.C,Tha236al-257;D,No.3804,
Tha230bl-240a7;Gl,Tha337a-350a6;G2,Nyo268a-282b4;N1,No.3192,Tha261b2-272a3;N2,
No.3865,Nyo435b7-447a5;P1,No.5201,Tha253a6-262a8;P2,No.5873,Nyo463a5-475a7､ここに示し
たように、G， C、Pでは「般若部」だけではなく、「雑部」にも収められている。そこには同じ著者
のBodh向""acary"""""M"ya(P.No.5872)、Sα”α勉7ma"afα"”階""於αγα"湿師(P.No.
5874）が並んでおり、これらの三つのテキストは彼のその他のテキストと異なる伝承を有していたと
考えられる。またC，Dのテキストは、その他の版の「般若部」のものよりも「雑部」のものに近く、
「雑部」のものは修正された新しい形である印象を受ける。
(2)Tib.P.No.5222.Cf・拙稿「AtiSaのPmj""""極hrdayauj硬餓”について」『印度学仏教学研
究』 39-2,1991,(203)-(206);D.S.Lopez,Jr.,EIQ6or"ib"so"Em""ss,Prince[onl996,pp.
70-77.
(3)東洋文庫のホーム・ページでアメリカ議会図書館所蔵のチベット語文献(PL480)のコレクション
を調査すると、 S"""hasγ於画'”旋回”γα”極噸かαに対する彼の注釈宙s雌sra6峨蝕aroI"
城yi"pasto"gphrag6rgju"'ido阿加α”γ6"bsd"′αがあることがわかる。同文献の入手にあ
たっては、福田洋一氏（東洋文庫）と野村正次郎氏（早稲田大学）の御助力を頂いた。この場をかり
て、両者に御礼申し上げる。
(4)チベット語テキストに関しては，大谷大学真宗総合文化研究所西蔵研究班の"TibetanLanguage
KitforMacintosh"のフォントを使用した。テキスト部分脱稿後、中国蔵学研究中心《大蔵経》対勘局
対勘編輯『中華大蔵経丹珠彌（対勘版）蔵文』第五十三巻（中国蔵学出版社、2000年）にも、本テキス
トのチベット文字による校訂が収録されていることを知った。同大蔵経では、 「般若部｣所収の諸版と
の比較はなされているものの、 「雑部」所収のテキストとの比較はなされていない。筆者のテキストの
読象方との相違点は、同大蔵経がデルゲ・チョーネ版を取るのに対して、筆者が北京・ナルタン版の
読み方を取っている点である。これらを比べると、前者は後者の誤りを修正しているように思える。
(5)Tib.D.No.3948,Khi257b7(A6hiSa碗αyalα祁極γαI.18 b),258a2-3(AMiSα"αyalα加紘ral .
19-20).
(6)Tib.D.No.3794;P.No.5192.
(7)Tib.D.No.12;P.No.734.最初の校訂はSubhaSitaとRinchenbzangpoにより、二回目のもの
がDipamkaraSrljnanaとRinchenbzangpoにより、三回目のものがDipamkara§rmanaと『Gyal
ba'i'byunggnasにより行われている。従ってDIpamkara§『Ijnanaは短い間に二度の校訂を行ったこと
になる。
(8)AMiSdmay"α"､"r副o冷α.Tib.D.No.3791;P.No.5189,tr.bySubhaSitaandRinchenbzang
po,後者はDipamkaraSrijnanaとの校訂も行っている。
(9)Saro"α加亙､Skt.P.S.Jainied.;Tib.D.No.3803;P.No.5200.Suddha疵α".Tib.D.No.3801;P.
No.5199.磯田煕文「RatnakaraSanti,rSuddh matl』第Ⅱ章(1)j(『伊原照蓮博士古希記念論文集』
1991年)、同「同(2)｣(『成田山仏教研究所紀要』 15,1992年).
⑩仮Ⅳα"tharrgJuspaには、「gSerglingpaよりAMisα”αj′副α加飽γαを学んだ」という記述が見
られる(H.Eimer,γⅣα加地αrpgjus",Wiesbadenl979．l.Teil,p.16 )｡
OD 『青史』（四川民族出版社、 1984),p､318;G.N.Roerich,TheB"gA""αjs,repr.,Delhil976,p.
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258;羽田野伯猷『チベット・インド学集成第一巻チベット篇l』（法蔵館，1987年)、p.85を参
照。
⑫Pm掘画"rami"Pi""""pmdrpa997-994には、「ベンガル出身のDipamkara§『ijnanaが
Pra漉包p"α腕"α〆揮α"んα〆adIPaを著した」という記述があり、Pγα施亙'"am"α〆哩回廊ﾉ"〆α4
ゆαがDipamkarasrijnanaの手を離れたところで成立していることは確実である。そのコロフォンに
はDIpamkara§『ijnana自身が翻訳したとあり、彼が口頭で翻訳したものをチベット人が記したのであ
ろうか。彼のその他のテキストも含めて、彼の翻訳がサンスクリットで書かれたテキストをチベット
語で記して翻訳したのかは熟考の余地がある。
⑬Shesra6妙i沖afoJ"ｸﾊy腕'q'j柳α〃〃gqggibstα〃6cos碗"go〃′α7F'Zogspa'jｱ君ﾂα〃'g"J
力α血"g6c""'iFgyacherbsﾊαα'α'ilegsbshadgs""""g.NgawangGelekDemo,7､jie
Co"ectedWorhsOノガeTso施紬α′α〃o6zaPigags'a.Vol.25.NewDelhil977.Tsa7b6.Cf.
E.Obermiller,TheDoctrineofPrajnaparamitaasexposedintheAMisamayalα坂上〃αof
Maitreya,Ac"Orie""JiAaXI,1933,p.ll,n.6;佐久間秀範「『現観荘厳論』第八章をめぐるインド
諸注釈家の分類」 （『四天王寺国際仏教大学文学部紀要』24,1991)。その他の論雷に関する問題につい
ては、磁田煕文「アピサマヤ論書の真偽」 （平川彰編『仏教研究の諸問題』山喜房仏書林、 1987年）を
参照。
伽その他の彼の著書と同様に、 4パーダでl偶とまとめられてはいない。従って、ここでもパーダで
数えることにする。なおC，Dはこれより1パーダ多く、G2、N2、P2は6パーダ少ない（ただし
G2には、繰り返しが6パーダあり、結果的に同数となる)。
09Cf.S.Onoda,"g62s""Pa.iDO"6血〃c",Nagoyal983,兵藤一夫「セラージェツゥンパ『現観荘
厳論八句義七十義決択』和訳(1)」（『仏教学セミナー』69,1991)。なおAMisamayalam"rαの諸注釈
における八句義七十義の対照については，兵藤一夫『般若経釈現観荘厳論の研究』（文栄堂、 2000
年),pp,481-502を参照。
0@Asangaの説：現観は［相・道・事の］三智と法身とで、［一切相現等覚・頂現観・漸現観・－刹那
現等覚の］四加行は明らかな主張である。 Vimuktisenaの説：現観は四加行だけであって、三智と法
身は対境と結果である。 gSerglingpaとSantipaの説：般若波羅蜜の本体と結果である法身との七
である。HaribhadraとBuddhaSrijfianaの説：八句義である。
㈹A6hisα疵ayaja加紘γαの注釈者たちのなかに、第8章において三身説をとるか、四身説をとるかの
解釈の相違があったことについては、佐久間前掲論文を参照。 PrajZap"α””〆”α"hα少mdゆαで
は、 「数の確定はない」 [905]と述べるものの、四身に対する説明が見られる。Cf.J.J Makransky,
BzJd団hahoodEmbodied、Albanyl997.
⑱それらはHaribhadraが22度、Vimuktisenaが12度、Ratn量karasantiが10度、BuddhaSrijnanaが
9度、 Prajnakaramatiが4度、Maitreyaが3度、gSerglingpaが2度である。
09A黙α”んasγ娩亙”α流α”rami"tJya鮴”"αAMisα腕αy副α"@"raloたα.Skt.U. Wogihara,
A6"sα腕αyalα"z"r'alo"Pγα海〃”αm"α”α紬ya.TOkyol932.Tib．D.No.3791;P.No.5189.
AMisα"αyaja噸AaraPraj流dl"am"O'αde"Sasta"rtfi.Skt.K.Amano,A6"sα加α"Iα加Adrahari-
4""""ﾉjUr".Kyoto2000.Tib.D.3793;P.5191．真野龍海『現観荘厳論の研究』（山喜房仏書林、
1972年)CI.Bhagαひα〃"""gz@"Sα瓶cayCg"h〃α庵/j"・Tib.D.3792;P.No.5190.
”翻訳者ノートのところには(C，Dは欠く）、DipamkaraSrijnanaがサムイエーで講議した際の解説
から抜き出したもので、清害したものとヴィヴァルタで富かれたものとインド語の害が存在したと言
われている。
@DPmj""""""α"@ggh@.Tib・P.No.5207.
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⑫Tib.:lhayidbangpoblogros.Devendrabuddhiに帰される『般若経』に対する注釈書はチベット大
蔵経には見られない。
@346"sα疵ayaJa加AamtJr"〆靭“減hα.Tib.D.No.3795;P・No.5193.
"A6h応α疵ayajam"ra雌agauα"Pmj""mmitopα止"Sdstm"rttiPγα殉dpmdゆαひα".Tib.D.No.
3800;P.No.5198.Cf.Sα噸cayag""""ihaTib.D.No.3798;P.No.5196.
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